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DARIAH-EU je konzorcij za umjetnost 
i humanističke znanosti, utemeljen 
kao dio konzorcija europskih istraži-
vačkih infrastruktura (ERIC). Povezuje 
ponajprije humaniste, ali i informatičke 
stručnjake širom Europe koje je okupila 
zajednička vizija kreiranja jedinstvenog 
središta za potporu istraživanja i podu-
čavanja u e-znanosti. Radi se o mreži 
od nekoliko tisuća istraživača diljem 
Europe, koji dijele svoja znanja, usluge, 
podatke i digitalne alate te organiziraju 
zajedničke projekte i događaje u svrhu 
unaprjeđenja digitalnih istraživanja. 
DARIAH djeluje kroz rad četiri tzv. 
virtualna centra kompetencije: 
e-infrastruktura (VCC1), veza između 
istraživanja i obrazovanja (VCC2), 
upravljanje znanstvenim sadržajima 
(VCC3) te zagovaranje, procjena 
utjecaja i dosega DARIAH-a (VCC4). 
Surađujući uz to i u samoorganizira-
nim radnim skupinama, istraživači se 
bave proučavanjem područja važnih 
za digitalna istraživanja, a koja uklju-
čuju različite studije o metodama i 
resursima, uspostavljanje standarda 
te pružanje podrške politici otvorenog 
pristupa podacima. DARIAH također 
organizira radionice i ljetne škole te 
nudi edukacijske materijale za digitalne 
humanističke znanosti i informacije o 
relevantnim tečajevima.
Hrvatska je jedna od 15 zemalja ute-
meljiteljica konzorcija (15. kolovoza 
2014.) u čiji se razvoj uključila u ranoj 
fazi 2007. godine, kada je tadašnje 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta potpisalo pismo potpore za 
njegovo utemeljenje. Institut Ruđer 
Bošković priključio se projektu Prepa-
ring DARIAH (2008. – 2011.) te ostao 
ključnom poveznicom s DARIAH-om 
kroz iduće dvije godine. DARIAH-HR 
formirao se krajem 2013. godine kada 
nacionalnu koordinacijsku ulogu pre-
uzeo Institut za etnologiju i folklori-
stiku. Od početne jezgre, koju su činile 
svega 4 institucije, hrvatsku grupaciju 
danas čini mreža 28 partnerskih usta-
nova iz Hrvatske plus tri pridružene 
ustanove iz Bosne i Hercegovine. Orga-
nizacijom radionica, tribina, okruglih 
stolova i konferencija, povezivanjem 
ustanova i pojedinaca u prijavama 
zajedničkih projekata, radom u okviru 
pan-europskih radnih skupina i drugim 
aktivnostima, DARIAH-HR podupire 
razvoj digitalne humanistike i umjetno-
sti te unaprjeđenje znanstveno-istraži-
vačke e-infrastrukture u Hrvatskoj. 
Okrugli stol DARIAH u 
Hrvatskoj – Hrvatska u 
DARIAH-u, Hrvatski institut 
za povijest, 28. siječnja 2016. 
© DARIAH-HR
Radionica Održivi pristup znanstvenoj i kulturnoj baštini, Institut za etnologiju 
i folkloristiku, 28. lipnja 2016. © DARIAH-HR
Radionica Etička i pravna pitanja, SRCE, 26. siječnja 
2017. © DARIAH-HR
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DARIAH-HR predstavnik (ustanova): Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
DARIAH- HR koordinator (ustanova): Institut za etnologiju i folkloristiku 
DARIAH-HR partneri (ustanove): Etnografski muzej Zagreb, Eurokaz, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Građevinski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski restauratorski 
zavod, ICARUS Hrvatska, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut Ruđer Bošković, Institut za antropo-
logiju, Institut za arheologiju, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Institut za povijest umjetnosti, Institut 
za razvoj i međunarodne odnose, Književni krug Split, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Muzej suvremene 
umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Muzejski dokumentacijski centar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 
Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišni 
računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Umjetnička akademija u Osijeku. 
BIH partneri: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Zemaljski 
muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
Zemlje utemeljiteljice DARIAH-ERIC konzorcija: Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Francuska, Grčka, Hrvatska, 
Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Slovenija i Srbija. 
Poljska i Portugal (pridružene 2015.)
Web stranice : www.dariah.hr i www.dariah.eu.
Tribina DARIAH-HR: Hrvatska 
u europskom konzorciju 
za digitalnu istraživačku 
infrastrukturu za umjetnost 
i humanističke znanosti, 
Institut za etnologiju i 
folkloristiku, 15. prosinca 
2015. © DARIAH-HR
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